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отдельные технические решения (например, вдувание распыленного 
активированного угля в поток газа), либо осуществляется оптимизация 
режимов работы действующих комплексных систем очистки, когда 
ртуть улавливается вместе с другими вредными компонентами. Данное 
направление также является актуальным для украинских ТЭС по 
причине аномально высокой концентрации ртути на некоторых 
участках донецкого угольного бассейна. 
В то же время можно констатировать, что на сегодняшний день 
на большинстве украинских угольных ТЭС крайне остро стоит 
проблема снижения запыленности отходящих газов по причине 
неудовлетворительной работы существующих электрофильтров и 
мокрых золоуловителей, тогда как специальные очистные сооружения 
для улавливания газообразных вредных веществ просто отсутствуют. 
Решение указанной проблемы может быть достигнуто только при 
условии разработки и реализации комплексной государственной 
программы реконструкции объектов энергетики с указанием 
конкретных источников финансирования. 
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  Установка состояла из экспериментального стенда, системы 
воздухоснабжения, акустической измерительной системы 
включающей  анализатор спектра радиочастот СКЧ-56. 
  Исследования проводилось на конических соплах с диаметром 
выходного сечения dа = (5 – 9)10
-3
 м, число Маха сопел составило:     
Ма = 1 – 2,3, давление воздуха в ресивере  Ро менялось в диапазоне      
0-1 мПа. Для акустических измерений использовался 
четвертьдюймовый конденсаторный микрофон MK-30I (Германия), 
установленный на срезе сопла. Сигнал с микрофона подавался на 
анализатор спектра СК4-56. Шум струи измерялся в диапазонах (80-
180) дБ, (0 - 100}кГц. Погрешность измерений по частоте составила 1 
%, по уровню шума  до 2 %. Результаты измерения уровня шума струи 
и области существования характерных пиков, максимального 
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Рис. 1 - Уровень шума струи                         
1 – Ма = 1,9; 2- Ма = 1,908; 3 –  Ма 
= 1,97;  4 –  Ма = 1,99;5 –  Ма = 




Рис. 2 - Область определения 
пиков в спектре шума.                                                      
1 – первый максимум шума, Iх тах; 
2 -  минимум шума, Iх тiп; 3 - 
второй максимум шума, Iдн ; 4 -  
максимум дискретного 
акустического излучения, Iд; 5 -  
минимум дискретного  пика Iд .                                                     
Для режима 4 установлена зависимость уровня шума 
дискретного акустического излучения: I=13.3*Ma+116.2, дБ. 
Дальнейшее повышение давления Ро = (2,6-3,8)10
5
 Па  приводит к 
развитию широкополосного пика Iх1, из которого затем определяется 
узкополосной пик Iд. Область существования Iх =  Iд это область начала 
собственного акустического дискретного излучения, рис .2, (кривая 3) 
Частота пика Iд начала дискретного излучения   f н зависит от dа сопла. 
Так для сопел dа = 5
.
10
-3м получено: f н = 36 кГц, dа = 7
.
10
-3 м                   
f н = 34 кГц, dа = 9
.
10
-3 м  f н = 20 кГц. Причем для dа = 9
.
10
-3 м, пик  Iд    
раздваивается на f н1 = 20 кГц и  f н2 = 35 кГц, причем пик дискретного 
излучения развивается из пика частоты  f н = 20 кГц. Дальнейшее 
увеличение давления дает максимум уровня интенсивности пика         
Iд =  Iд тах в диапазоне Ро = (3- 4,6)10
5
 Па, рис.2  (кривая 4). В диапазоне 
Ро = (3,5 - 5,6)10
5
 Па наблюдается спад шума Iд., рис.2, (кривая 5). При 
дальнейшем повышении давления снова наступает незначительное 
повышение  Iд  = 5Ma+146дБ.     
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